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男性更年期综合征中医药研究述评
夏智波 　福建厦门大学医学院中医系 (厦门 361005)
　　摘要 :对中医药治疗男性更年期综合征从基础和临床研究进行了回顾和分析。表明中医药治疗本病具有良好的临床疗效和优
势 ;指出当前研究尚存在的问题 ;提出今后研究的重点。
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的描述 ,在《素问·阴阳应象大论》曰 :“年四十 ,而阴气自半也 ,起居衰
矣。年五十 ,体重耳目不聪明矣。年六十 ,阴痿 ,气大衰 ,九窍不利 ,下
虚上实 ,涕泣俱出矣。”在《千金翼方·养老大例》论曰 :“人年五十以上 ,
阳气日衰 ,损与日至 ,心力渐退 , ⋯⋯视听不稳 , ⋯⋯心无聊赖 ,健忘




岁 ,肾气实 ,发长齿更。⋯⋯五八 ,肾气衰 ,发坠齿槁。⋯⋯七八 ,肝气
衰 ,筋不能动 ,天癸竭 ,精少 ,肾脏衰 ,形体皆竭。”的记载 ,指出男性生长
发育、衰老与肾气、天癸的“至”与“竭”关系密切。所以 ,中医对男性更
年期综合征的病因病机、治则的研究也多围绕肝肾与天癸。陈庆钦
等 [1 ]认为人到更年期 ,肾气日衰 ,天癸将竭 ,肝阴亏损 ,脾失健运 ,心肾
不交 ,脑失所养 ,从而出现阴阳平衡失调 ,脏腑功能紊乱的一系列症状 ,
并确立滋养肝肾 ,平调阴阳的治则。李增榜等 [2 ]认为其病变是在肾精
亏虚的基础上 ,导致体内阴阳失衡 ,进而影响心、肝、脾等功能 ,其本为
肾虚 ,治疗以补肾益精为主。王琦[3 ]提出肾虚肝郁的发病机理和相应
的补肾疏肝的治疗原则。徐惠华[4 ]认为此病本虚标实 ,肾气虚衰为其
根本所在 ,痰瘀内阻为其标 ,治疗上先理气、活血、化瘀治其标 ,再调治
其本。江志刚等[5 ]认为本病病机是肾精虚衰 ,但引起肾精虚衰的主要
原因为肝之疏泄失常 ,提出从肝论治的原则。





加减报道为最多。其次 ,姬云海[6 ]以地黄汤加减治疗 80 例 ,痊愈 36 例 ,
总有效率 95 %。张彬[7 ]用一贯煎加减治疗 72 例 ,痊愈率 52 % ,总有效
率 92131 %。徐惠华[4 ]以温胆汤加丹参加减治疗 62 例 ,痊愈 41 例 ,有效
18 例 ,无效 3 例。左松青 [8 ]用丹栀逍遥散合二至丸加减治疗 58 例 ,痊
愈率 66 % ,总有效率 97 %。魏清华等[9 ]用男更汤 (百合 30g ,炒枣仁 60g ,
柴胡 12g ,浮小麦、巴戟天、白芍、寄生、郁金、莲子心、山药、鹿衔草各
10g ,当归 15g ,大枣 5 枚 ,甘草 6g)加减治疗 35 例 ,痊愈率 2517 % ,总有效
率 9417 %。王燕平[10 ]用益肾填精汤 (淫羊藿 10g ,黄精、枸杞子、生熟地
黄各 20g ,百合、酸枣仁各 15g ,丹参、紫草各 12g ,生牡蛎 30g ,甘草 5g) 治
疗 76 例 ,显效 42 例 ,总有效率 92111 %。江志刚等 [5 ]用疏肝畅情汤 (柴
胡、淫羊藿、何首乌、菟丝子各 12g ,白芍、茯苓各 15g ,香附、郁金、枳壳、
川芎、韭菜子各 9g ,甘草 6g)治疗本病 ,取得良好的疗效。
中医根据肾虚是男性更年期的生理病理基础 ,对本病治疗多以“补
肾”为基础加减论治。二仙汤由仙茅、淫羊藿、巴戟天、知母、黄柏、当归






是最重要的因素之一[12 ] 。所以 ,补肾是中医治疗本病的基本原则。
212 　辨证分型治疗 　熊勇平等[13 ]分为 5 型论治 : ①肝郁气滞型 ,治宜
疏肝解郁 ; ②心胆气虚型 ,治宜养心益胆、安神强志 ; ③心肾不交型 ,治
宜滋肾养阴、宁心安神 ; ④心脾两虚型 ,治宜健脾益气、养心安神 ; ⑤肝
肾阴虚型 ,治宜滋养肝肾、镇肝潜阳。刘梓平[14 ]分为 4 型论治 : ①肝肾
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阴虚证 ,治宜滋补肝肾、育阴潜阳 ; ②心肾不交、水火不济证 ,治宜交通
心肾、滋水济火 ; ③肝气郁结、肝肾阴虚证 ,治宜滋肾养肝、疏肝解郁 ; ④
脾肾阳虚证 ,治宜健脾温肾、助阳扶元。田跃弛[15 ]提出辨证论治八法 :
①填精补肾法 ,方选还少丹加减 ; ②滋补肝肾法 ,方选杞菊地黄丸加减 ;
③温补脾肾法 ,方选右归丸合附子理中丸加减 ; ④交通心肾法 ,方选天
王补心丹合六味地黄丸加减 ; ⑤疏肝祛瘀法 ,方选逍遥丸合复元活血汤
加减 ; ⑥化痰解郁法 ,方选顺气导痰汤加减 ; ⑦镇惊安神法 ,方选磁朱丸
加减 ; ⑧阴阳双补法 ,方选二仙汤加减。
以上辨证分型论治基本涵盖了男性更年期综合征的常见证型及治
疗原则。本病病因病机复杂 ,多种因素在起作用。近年杨明等[16 ]报道
用二仙汤治疗本病 ,服用 2 周有效率达 76 % ,继续服药 12 周后统计 ,服




213 　针灸疗法　黄蜀等[18 ]根据人体雄激素日分泌高峰时间 ,结合中医
的子午流注有关气血流注的时间规律 ,选择辰时重用灸法。治疗方法 :
治疗时间在 9 :00 —11 :00 ,轮流对以下两组穴位进行针灸。①肾俞、次
、腰阳关 ,并配合百会、太溪 ; ②中极、关元、归来 ,配合百会、足三里。
每天 1 组 ,隔天交换。针刺得气后插入点燃艾炷 ,出针后 ,麦粒灸关元、
肾俞各 3 壮。临床疗效满意 ,并检测治疗前后血睾酮值有极显著性差
异 ( P < 0101) 。刘　等 [19 ]取耳穴贴压治疗本病。①取穴 :神门、交感、
心、肾、肝、脾、睾丸 (卵巢) 、内分泌。②治疗与操作 :肝肾阴亏型取肝、
肾 ,酌配神门、交感、内分泌、睾丸 ;脾肾阳虚型取脾、肾、睾丸 ,酌配神
门、交感、内分泌 ;心肾不交型取心、肾 ,酌配神门、交感。每次取一侧耳





2. 4 　综合治疗　刘强[20 ]用二仙汤结合心理疏导疗法 ,加强对患者的精
神疏导 ,用认知行为疗法等技术 ,鼓励患者努力提高自我控制能力 ,善
于自我排解 ,科学调理 ,消除紧张、焦虑等不良情绪 ,指导患者良好的生
活习惯 ,治疗 52 例 ,痊愈 24 例 ,总有效率 9213 %。庄田畋 [21 ]用耳穴贴
压结合心理疗法治疗本病 ,同时使用暗示疗法。治疗 93 例 ,痊愈 48 例 ,
总有效率 100 %。宋连柱等[22 ]用针刺结合有氧运动治疗本病 ,根据患
者身体状况及运动爱好 ,选择太极拳、健身跑、快走等运动。治疗 65
例 ,痊愈 28 例 ,总有效率达 96192 %。路艺等[23 ]用补肾益精汤配合睾丸
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